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1 samedi 19 octobre 2002
Jean-Luc MAYAUD, Université Lyon 2, Le rural comme objet de recherche. Présentation du
séminaire, des thématiques de recherche et des travaux en cours
2 samedi 16 novembre 2002
Philippe GRANDCOING, docteur en histoire, Château et village. L'exemple de la Haute-Vienne
au XIXe siècle
après-midi méthodologique :
Claude-Isabelle  BRELOT,  Université  Lyon 2,  Les  châtelains  dans  leur  village :entre
ségrégation et déclassement, questions de méthode et de périodisation (XIXe-XXe siècles)
3 samedi 14 décembre 2002
Jérôme  LAFARGUE,  Université  de  Pau,  Les  gemmeurs  landais,  un  monde  enfoui.  De  la
protestation au sentiment du passé protestataire
après-midi méthodologique :
Jérôme LAFARGUE, Recherche, interprétation, affectivité
4 samedi 11 janvier 2003
Sophie BOBBÉ, CETSAH et STEPE-INRA, Histoire du rapport au sauvage : la construction d'un
objet anthropologique
après-midi méthodologique :
Sophie BOBBÉ,  Entre  méthodologie  et  bricolage,  le  tâtonnement  perpétuel  ou  la  cuisine  de
l'ethnologue
5 samedi 8 février 2003
Alain LE GRIEL,  Université  Lyon 2,  Réflexions  sur  des  concepts  clefs :  espaces,  territoires,
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Agnès BONNAUD et Alain LE GRIEL, Université Lyon 2, Questions de méthode en géographie
rurale
6 samedi 15 mars 2003
Lutz RAPHAËL, Université de Trèves, Essai de micro-histoire rurale comparative (Allemagne et
France)
après-midi méthodologique :
Pierre CORNU,  Université  Lyon 2, Biais  des  sources,  biais  des  questionnements ?  Pour  un
comparatisme européen : l'exemple de l'histoire de la pauvreté rurale à l'époque contemporaine
samedi 5 avril 2003
Julia CSERGO, Université Lyon 2, Histoire de l'alimentation. Historiographie et perspectives de
recherche
après-midi méthodologique :
Julia CSERGO, Méthodes d'une approche multiple pour une histoire en construction
7 samedi 17 mai 2003
Patrick MUNDLER, ISARA, Lyon, Science économique et environnement : approches du rural
contemporain
samedi 14 juin 2003
Sophie LALIGANT, Docteur en anthropologie sociale, Regard croisé entre les sources écrites
et  l'enquête  de  terrain :  approche  épistémologique  et  hiérarchisation  pour  appréhender  les
systèmes sociaux
après-midi méthodologique :
Bilan du séminaire 2002-2003 et perspectives
Les séances ont lieu de 9h30 à 12h30, salle André Bollier,
Institut des sciences de l'homme (ISH), 14 avenue Berthelot, Lyon 7e
et sont suivies d'un déjeuner pris en commun avec ceux qui le désirent,
puis d'un séminaire "méthodologie" de 14h30 à 17h30
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